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Phone home
Campus phonebooks to be
distributed soon. 
Broken record
Volleyball player becomes
school’s all-time kills leader
Clear with a high of
51.
By TRAVIS SPENCER
City editor
Three Eastern students were identi-
fied as being involved in a hazing activ-
ity in which a former student was
severely burned after spending the
night in a caustic lime pit last March,
according to a revised lawsuit filed
Monday.
Greg McCoy, 21, of Lovington, suf-
fered third-degree burns on 80 percent
of his body from the chemical, after
lying in a lime pit outside a local weld-
ing supply store.
Eastern Delta Sigma Phi members
Christopher Rago and Jay Weiss, both
seniors, and sophomore Kevin Axtell
were named in the complaint, which
includes three counts of negligence and
three counts of misconduct against the
fraternity.
“I was not aware (I would be named
in the suit),” Weiss said. “I’m really not
going to say anything more.”
Axtell and Rick Wright, president of
Eastern’s Delta Sigma Phi chapter, also
declined to comment. Rago could not be
reached for comment.
Terese A. Drew, the fraternity’s
attorney from Hinshaw & Culbertson
of St. Louis, would not comment on the
complaint until she read it.
The original 14-count lawsuit accus-
ing fraternity members, a welding sup-
ply company and two local bars of
wrongdoing in connection with McCoy’s
injuries was dismissed in October.
McCoy’s attorney Peter Borich, of
Beckett & Associates in Urbana, refiled
a more specific, nine-count complaint
Monday. He was unavailable for com-
ment Monday.
The new complaint asks for a mini-
mum of $15,000 for each count.
However, Borich said he may seek
more than that amount.
On March 5, McCoy had to attend a
party at Mother’s bar, 506 Monroe
Ave., and participate in fraternity initi-
ation rites, according to the lawsuit.
Over the course of the evening,
McCoy was allegedly ordered to play
drinking games until he was intoxicat-
ed.
By DAVE HOSICK
Administration editor
Students should expect to
see moderate increases in
tuition every year by the
Board of Governors as the
result of an “informal” policy
established last week at the
board’s monthly meeting.
However, BOG officials say
there will be more discussion
on the idea of incremental
increases, which they say are
an attempt to curtail massive
tuition hikes.
“It seems like the most fair
way to implement tuition
increases is to tie them into
the current inflation rate to
make the increases more pre-
dictable for students,” BOG
spokeswoman Michelle Bra-
zell said. “If tuition increases
are announced in January for
the following year, students
and parents can better plan
their budget to deal with the
increases.”
The BOG is the governing
body for Chicago State,
Eastern, Governors State,
Northeastern Illinois and
Western Illinois universities.
Brazell noted that the
problem with variable tuition
increase rates is that they
result in enormous increases
every couple of years. In the
1992-93 school year, tuition
was raised by $192.
“With the system used now
(to determine tuition increas-
es), the BOG tries to place a
hold on tuition, and if possi-
ble put a freeze on it to bene-
fit the students,” Brazell
Editor’s note: This is the second of three
articles on Eastern’s strategic plan.
Today’s story focuses on faculty views of
the plan. Tomorrow’s installment will look
at student attitudes toward the long-term
planning process.
By CHAD GALLAGHER
and ADAM McHUGH
Staff writers
A feeling of ambiguity persists among
Eastern faculty who are still trying to
assess the university’s strategic plan as
friend or foe.
Since the plan was introduced in
January 1993, faculty have voiced both
praise and concern. While most professors
think long-term planning is necessary,
many believe this strategic plan contained
a number of flaws that could have been
prevented.
The plan, an exhaustive outline of goals
for the university to achieve by 2000,
called on Eastern faculty to put the uni-
versity under a microscope, evaluating
everything from the largest departments
to the smallest programs.
Gary Foster, vice chairman of the
Faculty Senate, said most problems con-
cerning the plan stem from a lack of “con-
fidence and familiarity” with it.
“One of the major problems has been
the rapidity of the pace,” Foster said.
Senate Secretary Gail Mason agreed
McCoy case names three students
• See MCCOY Page 2
DEE ANN VILLECCO/ Photo editor
Cat nap
Senior theater major Shannon Carnes takes a brief nap between classes Monday afternoon in the Fine Arts Building.
Carnes was dressed as a cat for Halloween.
Faculty split on merits of strategic plan
By BRIAN HUCHEL
Campus editor
An Eastern fraternity has
been placed on probation for
physical abuse, apparently
after two of its alumni were
caught spanking one another
at a Homecoming dance.
Delta Chi will lose social
privileges for six months
because of “physical abuse”
that occurred at the fraterni-
ty’s Oct. 8 function, accord-
ing to a university press
release.
Chris Desmond, president
of the chapter, said the two
alumni were caught spank-
ing one another.
“The alumni partook in
the deed,” Desmond said.
“Yet the undergraduate
chapter was punished.
This is the eighth hazing
investigation at the universi-
ty since 1990.
Desmond said most of the
fraternity thought the pun-
ishment was unfair.
“The punishment is dis-
proportionant compared to
the acts committed by the
alumni,” he said. “It is a bit
unfair. The rules on the
Greek system are overly
enforced.”
Hazing is defined by the
university as “Any act or
action taken, however com-
municated, involving or
resulting in abusive physical
contact or mental harass-
ment to a member or
prospective member,
whether on or off the organi-
zation/fraternity/sorority
premises...”
The probation will result
in the suspension of the fra-
ternity’s social privileges and
the loss of its “good stand-
ing” with the university’s
Fraternity
punished
for spank
incident
♥ See FRATERNITY Page 2 † See FACULTY Page 2
Policy will increase tuition each year
♣ See POLICY Page 2
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BELL’S FLOWER CORNER
DOZEN RED ROSES
$19.95 WRAPPED
$24.95 VASED
1335 MONROE            345-3919
FROM PAGE ONE
As a result of the games, “McCoy was
unable to properly care for himself,”
according to the lawsuit. McCoy’s attor-
neys contend fraternity members were
responsible for taking care of him until
he could care for himself.
Early on March 6, Rago, Axtell and
Weiss then reportedly took McCoy to
Gano Welding Supplies Inc., 320
Railroad Ave., the location of the lime
pit.
The lawsuit does not specifically con-
nect any of the three individuals with
throwing McCoy in the pit. The only
defendants listed are the fraternity, the
bars and the welding supply company.
The complaint claims unnamed frater-
nity members threw McCoy into the pit.
The lawsuit said such “baptismal ini-
tiation ceremonies” have been ordered in
the past by officers and other active
members at various locations.
The fraternity’s rush chairman and
social chairman ordered pledges to
attend the party at Mother’s, the com-
plaint said.
Police found McCoy at about 7:30 a.m.
on railroad tracks just yards from the pit
after he was reportedly in the pit for
more than five hours.
McCoy, who was hospitalized for more
than three months, is permanently dis-
figured from the burns.
The complaint also includes dramshop
charges against two Charleston bars
detailing the involvement of the stu-
dents and the lime pit incident.
Dramshop is a statue under which bar
owners are held legally responsible if a
customer becomes intoxicated in their
establishment and injures a third party.
Mother’s Bar allegedly provided alco-
hol to Rago and Weiss, according to
McCoy’s complaint.
Rago and Axtell also received alcohol
from Earl Atwater, a bartender at the
Uptowner & Cellar, who was also a
member of the fraternity at the time.
Wright said Atwater graduated from
Eastern last year.
Atwater allegedly sold or gave alcohol
to the two students, who drank until
they were intoxicated at the Uptowner &
Cellar, 623 Monroe Ave., the lawsuit
said.
McCoy, who was 20 at the time, was
with Rago and Axtell and allegedly
drank at both establishments.
Gano’s was named as a defendant
under counts of negligence.
The complaint said the lime pit should
not have been located near a highly trav-
eled road. Gano’s failed to store the lime
in a safe, controlled manner.
The store also allegedly failed to sur-
round the pit with protective fencing,
display warnings of caustic chemicals or
close and lock the main gate.
McCoy
that the program’s fast pace has been a frequent
complaint from faculty.
“The time frame is seen as unrealistic and unnec-
essary by many faculty,” Mason said. “It is like we
have to do long-range planning in a 10-day period.”
Other faculty members believe various wording
breakdowns in the plan created several problems.
Faculty member Gary Aylesworth said the admin-
istration should not have included a list of suggested
“power verbs” for the faculty to use in describing
their departments.
Within the 1,000-plus page document, several
“action words” are outlined throughout, telling facul-
ty how they can achieve their departments’ goals.
“The faculty ridiculed (the suggested language)
because it was a ridiculous thing to do,” he said.
“The way it was initiated was flawed,” Aylesworth
said. “(The administration) should not have told us
what kind of language to use because no one took it
seriously. If they would have left that out, it would
have been much smoother.”
Aylesworth said the administration should have
gathered more suggestions from faculty before
implementing the plan.
“Instead of beginning with vice presidents and
deans, (the administration) should have started at
the department levels,” Aylesworth added.
Faculty Senate Chairman John Allison said the
faculty has not been able to participate much in the
implementation of the plan, as the administration
has taken charge from the start.
“I think that until recently Eastern’s plan has
been top-driven and much too fast, particularly for
department chairs who have to gather an enormous
amount of information,” Allison said.
Mason said: “Everyone should have a responsibili-
ty for planning, and it is not just done at the top.
Ideally, it should intimately be a grass-roots pro-
cess.”
Even though criticisms of the plan are easy to
find, many faculty think it was a much needed form
of long-term organization.
Senate member French Fraker said Eastern’s
plan is a “painful but very useful process” that will
benefit everyone.
“It forces you to go back and look at what you are
doing and make some decisions, which usually lead
to change for the better,” said Fraker, an associate
professor of educational psychology and guidance.
“Somewhat to my surprise it has helped us as a
department focus on where we wanted to go and
really begin to get some momentum behind some
decisions that we have talked about but not acted
on,” Fraker added. “Things are going to change now
that action will replace discussion.”
Foster said he feels the plan’s ultimate success or
failure depends on faculty participation.
“If the plan is going to work, we need input and
action by everyone on campus,” Foster said.
Senate member Jane Lasky, a professor in Booth
Library, said the university is taking a step in the
right direction by instituting a long-term plan.
“I think that clearly every institution needs to
have a long-range plan,” Lasky said. “The plan helps
departments and people sit down and think what
they are doing and what they want to be doing.”
Faculty member Bill Addison said long-term plan-
ning is not only important but necessary in con-
fronting future problems.
“Long-term planning is important and is one of
the reasons (Eastern President David Jorns) was
hired, because he talked about long-term planning,”
Addison said.
Faculty
Interfraternity Council,
according to the release.
Delta Chi won’t be
allowed to hold any alco-
holic functions as a result of
the suspension, Desmond
said. The loss of good stand-
ing means the fraternity
has no voting rights on the
Interfraternity Council and
none of its members can
run for office, he said.
The chapter progress
under the probation will be
examined in April. The uni-
versity will then make its
decision as to whether the
Delta Chi fraternity suc-
cessfully met the term of
the probation. If the chap-
ter has met the terms, it
will receive its good stand-
ing with the Interfraternity
Council.
Desmond said he was not
sure how the university
found out about the inci-
dent.
The national Delta Chi
headquarters is conducting
its own investigation.
Desmond said he is work-
ing with the university to
decrease the punishment.
Eileen Sullivan, assistant
director of student activi-
ties, would not comment on
the incident.
Fraternity
♥ From Page 1
† From Page 1
said. “The problem with this is
that you can have a big jump
in tuition the following year.” 
The University of Illinois at
Champaign-Urbana has
already implemented a plan
that raises tuition each year.
Chicago State’s BOG stu-
dent trustee, Roxie Jones, said
she does not agree with the
idea to moderately raise
tuition each year.
“I think if the BOG starts
doing this, we will be sending
a message of discouragement
out to the students,” Jones
said. “If a student does not
have the funds to pay a tuition
increase this year, then how is
that student going to pay for
another increase next year?”
Both Brazell and BOG
Chancellor Thomas Layzell
agree that there is much more
discussion to be heard on the
idea of moderate raises each
year. Layzell said he plans to
talk with all BOG members to
get more input on the idea.
Layzell said the board has
informally tried to keep
tuition at the five schools
among the lowest in the state.
“The idea behind moderate
or differentiated tuition
increases is related to the rev-
enue needs for all universities
and the ability of the state to
support higher education
through tax increases,”
Layzell said.
The BOG approved a 3.5
percent increase for all BOG
schools for the 1995-96 school
year. A 3.1 percent increase
was approved for the current
school year.
The recent increase
amounts to a $66 increase for
undergraduate students and
$72 for graduate students
each year.
The Illinois Board of Higher
Education must approve the
increase before it is voted on
by the Illinois General
Assembly.
Policy
♣ From Page 1
• From Page 1
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Class clown
Sophomore graphic design major Mollie Ross, who dressed as Raggedy Ann for Halloween, listens to her art class instruc-
tor Monday afternoon in Booth Library. 
By DAVE HOSICK
Administration editor
Board of Governors offi-
cials and student representa-
tives to the board are plan-
ning to continue with an idea
to form a committee to find
funding alternatives to
tuition hikes.
The idea came about dur-
ing the discussion of the pro-
posed tuition hike at all BOG
universities. The board voted
6-2 with one abstention to
approve the increase, which
now goes on to the Illinois
Board of Higher Education
for approval.
Student members, who do
not have a vote on the board,
tried to convince the voting
trustees to hold off on voting
on the hike until next month.
Instead, board members chal-
lenged student representa-
tives to come up with their
own alternatives.
The BOG governs Eastern,
Western Illinois, North-
eastern Illinois, Chicago
State and Governors State.
“I would be more than
happy to bring a group to-
gether to look at the feasibili-
ty of finding alternatives to
tuition increases or even look
at minimizing or eliminating
tuition increases,” Chancellor
Thomas Layzell said.
The committee would be
comprised of the five student
representatives and some
members of the board.
Layzell said this committee
would give student trustees a
chance to interact and voice
their opinions more with
BOG members.
“This is a more long-term
idea that would be imple-
mented right after the first of
the year,” Layzell said.
He said it is not the stu-
dents’ sole responsibility to
find funding alternatives,
even though students will
make up most of the commit-
tee.
“All universities go through
this budgeting process every
year,” Layzell said. “Some
alternatives may be found by
universities themselves such
as expenditure cuts or alter-
native revenue cuts.”
Chicago State’s student
representative, Roxie Jones,
said this committee is not the
answer to the lack of funding
for BOG schools.
“(The committee) is not a
bad idea,” Jones said. “How-
ever, we as students will not
be able to come up with con-
crete ideas that the board can
actually move on.
“The committee could be
effective by letting the board
know that (the students) are
not asleep on this issue and
we are sincere in our fight
against tuition,” Jones said.
She said the student repre-
sentatives need to come to-
gether as a group to coordi-
nate lobbying efforts in
Springfield to get additional
funds from the state legisla-
ture.
Matt Giordano, Eastern’s
student representative to the
BOG, could not be reached for
comment Monday.
By HEIDI KEIBLER
Student government editor
Eighteen of the candidates in
the Nov. 9 Student Senate elec-
tion will be running on a party
ticket.
The Performance Party, man-
aged by Student Senate mem-
bers Bryan Gutraj and Chris
Boyster, is made up of students
from a variety of campus orga-
nizations including professional
and service fraternities, inter-
collegiate athletics and hall
councils.
Boyster said the party
formed to solve the lack of
accountability senate members
have had in past months.
“We formulated the party to
guarantee there would be dedi-
cated, intelligent, involved indi-
viduals filling these seats,” he
said. “We want them to be
accountable, trustworthy and
do a good job.”
The Performance Party plat-
form includes registering 50
percent of the student popula-
tion to vote in Coles County,
implementing a debit card sys-
tem by Fall Semester 1995 and
forming a five-year strategic
plan for the senate.
The party also supports open
access to police reports of
crimes such as rape and pun-
ishment for such crimes.
Performance candidates are:
• Marcy Benjamin, a fresh-
man elementary education
major.
• Keith Ryniak, a junior
speech communication major.
• Kevin Piket, a sophomore
speech communication major.
• Randy Hipwell, a fresh-
man pre-business major.
• Pat Scanlan, a sophomore
English major.
• Beth Romano, a sophomore
business major.
• Deanna Smothers, a sopho-
more elementary education
major.
• Ryan Anderson, a fresh-
man speech communication
major.
• Trevor Griffin, a sopho-
more speech communication
major.
• Jason Shipp, a freshman
history major.
• Ben Janvrin, a sophomore
accounting major.
• John Hanley, a freshman
undecided major.
• Jeff Zilch, a sophomore
marketing major.
• Brian McGavock, a junior
political science major.
• Amy Redshaw, a sopho-
more pre-business major.
• Nicki Best, a sophomore
special education major.
• Bill Housey, a junior
finance major.
• Marc Sullivan, a junior
speech communication major.
The Performance Party is the
only party to emerge so far. 
Neither Gutraj nor Boyster
are running for senate seats
this semester. Boyster is not up
for re-election until the spring
and Gutraj has chosen not to
run for re-election.
The party system met with
controversy in April’s Student
Government election after the
Impact Party was found guilty
of campaign violations and was
penalized 40 percent of the
party’s vote totals.
The sanctions cost the party
two executive positions and
four senate positions.
The decision was later over-
turned by the Student Gov-
ernment Supreme Court,
restoring the original winners
to their positions and leaving
the senate plagued with com-
plaints of partisanship.
Performance Party candi-
dates said they don’t believe
last year’s controversy will
affect their election chances.
“We have pretty good integri-
ty with the party we’re running
with,” Ryniak said. “I don’t
think it (last year’s election) is
going to hurt us.”
Committee
on tuition
hikes may
form soon
By HEIDI KEIBLER
Student government editor
As of Monday, 35 candidates are vying for
17 seats in the Nov. 9 Student Senate elec-
tion.
A list of 32 candidates was compiled by
Elections Committee Chairs Glenn Fundator
and Carolyn Magdziasz Monday listing stu-
dents who have turned in applications to run
in the election.
However, three additional candidates were
named on a list of Performance Party candi-
dates that did not appear on the list compiled
by Fundator and Magdziasz.
Candidates appearing on the list are:
• Freshman environmental biology major
Holly Trembczynski.
• Sophomore speech communication major
Trevor Griffin.
• Freshman political science major
Kimberly Harris.
• Freshman psychology major Kris Goetz.
• Sophomore English major Jen Law.
• Junior psychology major Angela Andrys.
• Freshman elementary education major
Jenny Marie Miller.
• Freshman undecided major John Hanley.
• Freshman elementary education major
Marcy Benjamin.
• Freshman history major Jason Stipp.
• Sophomore finance major Raymond
Moreland.
• Junior speech communication major
Keith Ryniak.
• Freshman speech communication major
Ryan Anderson.
• Freshman pre-business major Brandon
Hipwell.
• Sophomore marketing major Jeff Zilch.
• Sophomore pre-business major Amy
Redshaw.
• Sophomore English major Pat Scanlan.
• Junior accounting major Brian
Anderson.
• Freshman engineering major David
Everhart.
• Junior speech communication major
Laurie Surges.
• Freshman environmental biology major
Jason Anderson.
• Junior finance major William Housey.
• Junior political science major Brian
McGavock.
• Sophomore elementary education major
Deanna Smothers.
• Sophomore accounting major Ben
Janvrin.
• Sophomore pre-business major Beth
Romano.
• Freshman finance major Tom Hayes.
• Senior history major John Kohl.
• Sophomore special education major
Nicki Best.
• Freshman finance major Gabe Lucker.
• Junior accounting major Jill Vieiva.
• Junior speech communication major
Marc Sullivan.
• Junior secondary education major Sarah
McCain.
Sophomore speech communication major
Kevin Piket and freshman pre-business
major Randy Hipwell did not appear on the
compiled list, although both said they turned
in applications.
The districts each candidate will be run-
ning in have not yet been determined,
Fundator said.
A candidate forum is tentatively scheduled
for Monday, but a time and place have also
not been set.
Party to run 18 in senate election
35 candidates running 
for 17 senate positions
·Senate should · 
let faculty vo~e 
on referenduin 
When Faculty Senate member Lankford 
Walker proposed an amendment that would 
allow faculty to create their own referendums. 
it appeared the majority would finally be h&:µ'd. 
But the senate's recent hesitation in acting 
on the referendum has shown that the 15 sen-
ate members are not 
Editorial 
a voice. 
sincere when they pro-
claim they wa.nt the 
general faculty to have 
Walker's proposal would allow faculty to 
draw up their OWf! referendums conceroJng 
vc¥1ous campus issues If they are able to solicit 
signatures from 2.0 percent of the faculty. 
The proposal stemmed from another issue 
which has kept the senate from moving on -
the strategic plan. 
The senate shot down a measure In late 
September which would have asked faculty to 
vote on a referendum that focused on their 
1 approval or disinterest in the strategic plap. 
Walker said faculty should get the chance to 
vote on an integral issue on their own. He said 
the amendment would "assure that the gener-
al faculty will be heard." 
He is ri~t. 
So wtiy,\joes the Faculty Senate continue to 
slt on the proposal Instead of putting it up to a 
faOJlty vote? 
Senate Chairman John Allison has said he 
would like to avoid letting the referendum 
"dominate" discussion like the strategic plan 
did In September. But the senate· s actions are 
lnconslstent with Its statements. 
The best way to keep this Issue from domi-
nating senate discussion would be to put the 
proposal to a vote. 
If faC:u~ty were allowed to vote on the refer-
endum, the Issue would be out of the way. 
allowing the senate to concentrate on other 
problems. 
As long as the senate continues to balk, the 
faculty will feel they are being silenced from 
Issues which are Important to tttem. 
The senate could have the best of both 
worlds - faculty participation and an empty 
docket - if they let the general faculty vote on 
tt}e proposal. 
Undead gaining resped in filmS, bOOkS 
Son'le ~e collect the llvlng deld. ~ DAaU 
stamps or bas4;bail cards. ·· Museum In ~York-City. · 
Some dress as their favorite ~nn a vam- The museum s exhibits 
·star Trek•' ~rs and ~u 'el Include a·Brwn Stoker memo-
plan their live$ around the piTe tixmnabe · . rial wall, soH from 19305 I 
next Trekkie convenHon. has never been Dracula portrayer Bela 
SOme~todcplle weapons and trendier than it Lugosi's~ Md. wax ftg· 
Join the church or religious is rinht now ,, uttnes of Vlad Tepes, the 
cult of their choice. • 'el • 1 Sth-antwy Romanian count 
Others Just want to be who later Inspired the Dracula 
vampires. Sh myth, and some of the 
Being a vampire wannabe Sl:b 10,000 Turks he Is bellev~ to 
has never been trendier than we have Impaled upon stakes. 
It Is right now. In record . The museum, financed by 
numbers. the Immortal creatures of the nlght are rts- personal bellevers In the vampire myth, also has an 
Ing up ln books and movies and hai:mtlng our teJ~vl- ' extensive 24.000-volume llbraJ)' devoted exc,lustve-
slon airwaves. , ly to vampire lore, containing what many consider 
Their loyal followers have formed fan dubs and to be the defining works on the nature of the beast. 
secret vampire societies. They've put qut their own AJI of this Is teadlng many non-vamplrephlle 
newsletters and fan magazines, one of the more scholars and IT)odern hlstor'lans to explore the 
widely read being the monthly Vampire Junction, recent upsurge In fascination surrounding blood 
published out of Gainesville, Fla. ' d~nkers. 
The biggest and possibly best known of all of the Gordon Melton. a California scholar and author of 
vampire-oriented ocganlzations Is the Count Dracula what Is now widely accepted as the vampire rcfer-
Fan Club. Founded In 1965, the club has more than ence book of our time, "The Vampire Book: The 
2,500 members In 26 countries and a wartlng list of Encyclopedia of the Undead," thinks he knows. 
potential members eager to join. ~ "There are two things that hook you about vam-
For younger fans, there's the offshoot junior fan plres,'" he told the Orlando Sentinel this past week-
club Vampires 'R Us. end. Mflrst. In a secular society. vampires are a way 
Club members receive monthly newsletters alert- of living on - the best shot at llfe after death. 
Ing them to all the latest happenings In the vampire *SE;cond, there's a level of sexuality and alien-
world as well upcoming books. movies and events atlon In the vampire role that serves as a magnet to 
that focus on vamplrlsm. teens and young adults still seekJng a sense of 
It's hard to Imagine what sort of happenings or Identity and a place In society." · 
events make It Into this newsletter. although the It's an interesting premise, and Melton ls proba-
Assodated Press does tell us that the World Dracula bly on to something. • 
Congress, to be held In Bucharest, Romania In May. But when all Is said p.nd done. vampire wannabes 
is one of the group's most-eagerly anticipated still have to admit that they're really no more than 
events. the.new Trekkles of the 90s .. 
There's no mention of exactly wtrat It Is that dub But unllke "Star Trek" fans. at least their heroes 
members do at the World Dracula Congress. but we and heroines won't 9ver time lose their hair or ever 
can probably rest assured that a good. If somewhat . attempt to take on evil foes with aid of a walker. 
bloody, time will be had by all. 
And the more scholarly elements of the group 
have recently opened their own exclusive shrine to 
- Sherry Sidwell Is the news editor and a colum-
nist for The Dally Eastern News. 
Reader: Anita Hill 
would have been a 
worthwhile speaker 
Dear editor: 
It's really ludicrous that 
Apportionment Board members 
(notably male) think that Anita Hiii 
Is not a worthwhile enough speaker 
for Women's History and Aware-
ness Month. 
Are these guys from outer space 
or something? rs Rush Limbaugh 
their personal savior and~? 
I can't Imagine any other woman 
speaker who could draw so many 
~e from the university as well 
as the community at large. 
Anita Hiii is a part of hlstoiy. and 
people. whether conservative, lib-
eral or somewhere In between 
would have welcomed her. 
unsettled when I read the news T OlU tllrD article written by Jenifer Krogh 
"U8 back to drawing board for 
women's month speaker." 
Once again, Eastern has lost Why Is the University Board 
another oppom.inlty In lively and Lectures Committee seeking such 
enlightened discussion on some liberal. left-wing speakers to 
really major Issues facing us all. address Women's History and 
OK. let's just stick to non-contro- Awareness Month? 
verslal, powder-puff ~omen for Anita Hiii Patricia Ireland and 
Women's History and Awareness Barbara Walters are the epitome 
Month. \ of radlcal feminist activism. 
Hey guys. you know, I think you '\..../ Is this what we want our 
~uld get Barbie. young women on our campus to 
Mary Joan CoUlns emulate? What's wrong with 
UB puts too much Phyllls Schlaffy. Amy Grant or 
Mrs. Billy Graham who might 
focus on 'liberal' show a traditional , conservative 
, view of women? Women S Speakers Please wake up and smell the 
Dear editor: coffee .. . before Ifs too late. 
Upot . reading The Dally Don Cox 
Eastun News on Thursday, .I was 
In 1990, Illinois needed Jim Edgar.
His style of governance fit perfectly
with a state that was in bad financial
shape and headed toward a recession.
As governor, Edgar held the line and
kept this state afloat.
Now in 1994, one wonders if Edgar’s
conservative, hold-the-line style will
work at a time when Illinois needs inno-
vative ideas and bold leadership. There
are valid doubts, but his performance
over the last four years has earned him
a chance to try again.
Edgar is the best choice for governor.
At first glance, Democrat Dawn Clark
Nestch looks like the per fect fit for
Illinois. Her ideas seem innovative and
her plan to fund STATS public schools is
bold to say the least.
But none of her ideas would ever get
through the state legislature.
Republicans as well as Democrats have
distanced themselves from her school-
funding plan – making it dead on arrival
if she took the governor’s chair.
And Nestch is no more an ally of
higher education than Edgar. Her pro-
posal to freeze tuition for one year is a
smoke-and-mirrors ploy to gain sup-
porters of higher education. Neither
candidate has proposed real answers to
the financial woes that plague our col-
leges and universities.
It looks now if Edgar will run away
with the 1994 election. Hopefully, he
will not view this as a mandate. While
Nestch would never get her tax plan
through the House or Senate, Edgar has
gotten little through either legislative
body.
Edgar needs to work hand-in-hand
with Democrats to find solutions to
school funding, crime and the belea-
guered Department of Children and
Family Services. 
And while Edgar needs to change his
pace and become an innovator, at least
he has a definitive pace to change,
which is more than can be said for the
haphazard Netsch.
Edgar remains best choice for Illinois
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“Edgar needs to work hand-in-hand
with Democrats to find solutions to school
funding, crime and the beleaguered
Department of Children and Family
Services.”
David Carpenter,
D-Charleston
The race for
state’s  106th
Distr ict has been
sty le over  sub-
stance.
Whi le  voters
have awaited seri-
ous discussion of
the issues,
Democrat  David Carpenter  and
incumbent Republican Mike Weaver
have been fighting a penny ante
battle with letters in every newspa-
per throughout the district.
But  i f  you wade thr ough the
rhetor ic ,  i t  becomes c lear  that
Carpenter is the best choice for the
19th District.
Weaver is a political lightweight
who has done nothing for the dis-
trict. He has successfully proposed
only one bill – which protected the
state’s bunny population.
His continual failure to get the
Board of Governors elimination bill
passed also illustrates his inef fec-
tiveness in Springfield.
Carpenter is a strong ally of high-
er education, has a sound philoso-
phy on crime and would provide
the voters a r eal  chance to get
some clout in the state House of
Representatives.
But if Carpenter’s campaign style
is any indication of his legislative
strategy, voters may wind up disap-
pointed. Carpenter started the nick-
el-and-dime, incremental style of
campaigning that has dominated
the preelection rhetoric. 
That  at t i tude would get  h im
nowhere in Springfield – it should
change on arrival.
It has been a disappointing cam-
paign.
Instead of pushing issues, which
would have been to Carpenter’s
advantage, the two candidates have
bickered in an incremental fashion
not worthy of even state politics.
But, poor politicking or no, the
choice is clear. Carpenter is the bet-
ter option Nov. 8.
Glenn Poshard, D-
Carterville
The Chicago
Tribune referred to
him as “Glenn the
obscure.”  And to
many in Washington,
U.S.  Rep.  Glenn
Poshard is definitely
not  a  household
name.
But  to the people of  the 19th
Congressional District, Poshard is a
diamond in the rough. 
His hard-working and honest style
of representation have benefited the
area. 
He is a clear choice in the 1994
election over Republican challenger
Brent Winters.
Poshard’s style has made him suc-
cessful. He continually moves through
the dist r ic t  bui ld ing consensus,
in for ming and l i s tening to con-
stituents, and looking at the needs of
communities.
He has been active locally in the
health care debate and worked hard
in both the Public Works and Small
Business committees.
Poshard also does not accept PAC
money, a rare practice in the days
when pol i t ic ians ar e of tent imes
bought by large interest groups. 
Winters, on the other hand, has
already taken some PAC money.
Winters is trying to ride the anti-
Democrat,  anti-Cl inton wave into
Washington. 
He says he is tired of the corruption
in Washington and is looking to take
some family values into the House.
But Winters is the wrong district to
sell that message. 
Poshard has proved he is not a
Clinton crony, his work for the district
has been top-notch and his reputation
is above reproach.
Add the fact that Winters has no
political experience whatsoever, and
Poshard is a runaway choice in the
19th Congressional District.
For the second time in less than a
year, Charleston schools are asking
voters for a boost next week.
The local district has placed a ref-
erendum on the Nov. 8 ballot ask-
ing for permission to issue five-year
bonds to raise $3.4 million for books
and other supplies.
The reasons for voting in support
of  th is  la test  r equest  have not
changed, but conscientious citizens
have less reason than ever to reject
it.
After suf fering a painful defeat
last March, the district has made
numerous concessions to the oppo-
nents who voted down last spring’s
more expensive proposal, which
cal led for  a per manent 97-cent
increase for teachers’ salaries.
The school  boar d halved the
amount of the hike, reduced it to
five years and limited the spending
to supply purchases.
So the schools have met their
opposition halfway.
If approved, the district’s proper-
ty tax rate would increase by 56
cents for five years until the bonds
are repaid. 
The taxes on a home worth
$60,000,  for  example,  would
increase by $112 a year.
School of ficials have said if the
referendum fails, they will consider
a number of budget cuts, including
the elimination of most extracurricu-
lar activities.
There are, no doubt, many voters
who will oppose a tax hike in any
form, for any cause. 
We hope, however, that they are
far outnumbered by the voters who
are willing to sacrifice a little more.
In an election year that has spot-
lighted school funding, voters have
an opportunity to show that they
value they their children’s educa-
tion.
The schools here are an integral
part of the community, and failing
to fund them hurts everyone.
This is a property tax increase
Charleston can live with. 
It’s a good compromise. Skeptics
can be assured their tax dollars are
being spent wisely and that the
money will stay in the community. 
The bond referendum deserves
sound approval.
Carpenter Poshard
Harry “Babe”
Woodyard,  R-
Chrisman
Harry “Babe”
Woodyard has led a
quiet political career
in his  two ter ms in
the I l l inois  State
Senate. He’s served
the 53rd district well,
without fanfare.
Woodyard, opposed by Charl ie
Mattis of Danville, has been an unfail-
ing supporter of the Illinois farmer,
while maintaining an interest in other
issues, including higher education.
Woodyard’s down-to-earth political
philosophy has provided productive
representation to the rural portions of
his district and given cities a hand
with economic development.
Mattis, an elementary school teach-
er, has framed his campaign to unseat
Woodyard with a get-tough-on-crime
agenda that is financially unrealistic. 
Mattis wants to boost funding to
state police and hire hundreds of new
officers, but he has failed to explain
where to f ind the money for such
expansion.
The 53rd district needs more from
the Legislature than crime protection,
and Woodyard recognizes that.
Closer to campus, Woodyard has
been a consistent supporter of study-
ing the structure of higher education
with an eye toward reorganizing the
Boar d of  Gover nors .  He has a lso
fought to keep tuition costs low so
public universities remain accessible.
This newspaper has repeatedly called
for attention to both matters.
Although Woodyard would be wise
to become mor e v is ib le  in  Coles
County, his work in Springfield has
been an asset to the voters of the
53rd district. There is every reason to
believe he would build on that record
in a third term.
Woodyard
Edgar
News endorses local races, referendum
Carpenter
a
a
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TAKE A BREAK!
Fall Break Trips
November 18-23
Hull, IL – Help rehab flood
damaged homes.
Frankfort, IN – Habitat for Humanity
$20 covers travel, food & lodging
Call the Student Volunteer Center
348-0230
To n i g h t : 2 5 ¢  B B Q ’ s
Tuesday at
Bacon Cheeseburger 
w/fries $199
Double $249 Triple $299
$125 Bottles
• 345-9222
Movie Hotline  258-8228
ALL SHOWS BEFORE 6 PM$3.00
$1.75
Squanto(PG)
4:45, 7:00
Exit to Eden (R)
4:30, 7:15
The Puppet Masters (R)
5:00, 7:30 
Forrest Gump  (PG-13)
4:30, 7:15
Little Giants (PG)
4:45, 7:00
Only You  (PG)
7:00, 9:15
Wes Craven’s New Nightmare (R)
7:30, 9:45
1/4 lb.
Cheeseburger
Large Fry
20oz. Drink
$210
Good Thru 11-15-94
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McHUGH'S
Double Drive-Thru
M
cH
ug
h’
s 
C
ou
po
on
M
cH
ugh’s C
oupon
R
R
R
R
R
R R R
R
R
R
R
R
RRR
Open Mon-Sat 5-1
$125 Weinhards
Pale Ale, Reserve
& Red Ale 
$100 Lite Pints
Aunt Joan
Sat. 5th
Vickie Borski
Congratulationson becoming aDZ Active. Love,Your Roomies.
Campus phone books for
the 1994-95 academic year
have been delivered to the
university and will be dis-
tributed soon to on-campus
students, said Patrick
Bradley, assistant director
of housing and dining ser-
vices.
The phone books, which
were ordered through Illin-
ois Consolidated Telephone
Co., arrived on campus
Friday and have already
been picked up by the
Housing Office to dis-
tribute to the residence
halls, Greek and Uni-
versity courts and Uni-
versity Apartments.
“Last time I looked, the
university had ordered
somewhere between 5,700
and 5,800 books for the
students,” said Joy Robe-
son, manager of the cam-
pus telecommunications
office.
In addition to the cam-
pus phone books, Consoli-
dated Communications
Directories and Illinois
Consolidated Telephone
Co. are preparing to circu-
late approximately 69,000
copies of the 1994 Charles-
ton/Mattoon phone books
during the month of Nov-
ember.
– Staff report
Phone
books
are in
By ANDREA FREIDINGER
Staff writer
Members of the Tuition
Review Committee say they
are convinced the 3.5 percent
tuition increase approved by
the Board of Governors last
week is set in stone.
The committee, which origi-
nally formed to inform stu-
dents of how their tuition and
fee money is spent, will meet
at 4:30 p.m. today in the Presi-
dent’s Conference Room in Old
Main to discuss the possibility
of tuition hikes in the future
and earmarking money gener-
ated by increases. 
On Thursday, the BOG ap-
proved a 3.5 percent tuition
hike for the 1995-96 school
year. The increase will go
before the Illinois Board of
Higher Education in January
for final approval.
The BOG oversees the run-
ning of Eastern, Western
Illinois, Northeastern, Chicago
State and Governors State
universities.
Jason Anselment, chairman
of the committee, said the
committee never discussed the
recent increase to any great
extent.
“The tuition increase was
proposed long before the com-
mittee formed,”  Anselment
said. “The tuition increase was
not a surprise to anybody. We
are more concerned with long-
term goals; it would be foolish
to look at the 3.5 (percent)
increase now.”
The committee is made up
of Eastern President Jorns,
Vice President for Student
Affairs Lou Hencken, three
Student Senate members, two
non-senate members and one
member each from the faculty
and staff senates.
Chris Boyster, a senate
member of the committee, said
the body will now focus on con-
trolling where the money gen-
erated by the increase is
spent.
“If the tuition increase does
happen, the committee wants
to give the students a voice to
say where this money will go,”
he said. “We’ll look into ear-
marking the money and seeing
that it goes to areas that we
have control over.”
Matt Thrun, a non-senate
committee member, said fight-
ing the tuition increase now
would be pointless.
“As of now, the tuition in-
crease is set in stone,” Thrun
said. “But students deserve to
know where the money is
going.”
Thrun said the committee is
currently working to imple-
ment a plan that would re-
quire all fee increase proposals
to go first to the vice president
for student affairs, next to the
committee and finally to the
senate for approval.
Committee members believe
this arrangement would give
the committee a chance to say
where they want money to go.
“Many students think there
is a large black hole below Old
Main that is sucking our
money away,” he said.
Committee to discuss
future tuition hikes
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Dreams
An exciting seminar on the 
nature of dreams, some ways to 
explain your dreams and some 
tips on using your dreamlife to 
enhance your waking 
experience.
Dr. Russell Gruber
Psycology Department
Wed., November 2, 12:00 noon
Arcola Room, MLK Union
Sponsored by EIU Counseling  Center
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only $4.99
•Breadsticks - $1.99
•Cheesesticks - $3.30
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Lunch
Dinner
We Have 4:00 Club!
Free Giveaways After 9:00pm
20oz. Miller Lite $125
Bar Rail Drinks $175
Miller Lite Pitchers $300
Top 40 CD & Video Night
Pool $125 – Bar & Pool age 21; Never a cover 
BBQ Rib Plate $450(includes veggie, potato, salad,
coffee or tea & desert)
Soup/Sandwich Special $300(w/coffee or tea)
Chicken or Steak
Fajitas – $550
Free soft drink refill
with dinner or lunch
TUESDAY
SPECIAL!
3-PIECE
DINNER
$240
3 pieces of golden brown fried chicken,
mashed potatoes & gravy, creamy cole slaw 
and 2 fresh hot biscuits
2-PIECE
LUNCH
$205 2-pc. chicken, mashedpotatoes & gravy, slaw & 1 biscuit
Try our delicious
• Bar-B-Que Ribs
• Livers & Gizzards
• Fish Sandwiches
• Fish Dinner
Barbecue
Pork Ribs
Served
Daily!
JOIN US 7 DAYS A WEEK FOR
BREAKFAST
Complete Menu 5-11 a.m.
Ask about our
CATERING • 345-6424
Gift Certificates
1305 Lincoln
Avenue
Charleston,
IllinoisRuss &
Lynda's
NEW ITEM
ONEAWESOMESUBTM
JIMMY
JOHN’S®SUBSWE DELIVER345-1075
© COPYRIGHT 1991 JIMMY JOHN’S INC.
Buffet every Tuesday & Thursday 5 to 9 p.m.Jerry’s Pizza 
& Pub
corner of 4th and LincolnAll you can eat
•pizza •salad bar•spaghetti •garlic bread
$3.99 plus taxChildren 10 & under eat for $2.00345-2844
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Not Flashy
But Qualified, Honest, & Sincere
“I Don’t Just Say I Have Law 
Experience, I Have 24 Years of 
Law Enforcement Experience.”
ELECT
RON
SCOTT
Sheriff
Paid for by Citizens to Elect Ron Scott 
EVERYONE NEEDS
MORE MONEY!
Right?
SO... why not sell your
unwanted items in
The Daily Eastern News
Classified Section!
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By KAREN WOLDEN
Activities editor
Dreams will be the focus of a Life Skills
Seminar presented Wednesday by  Russell Gru-
ber, assistant professor of psychology.  
The presentation, titled “Dreams,” is one of
several workshops and seminars sponsored by
the Counseling Center that are intended to pro-
mote self-awareness for students, said Tina
Leonard, therapist and outreach coordinator for
the center.
The seminar is scheduled for noon Wednes-
day in the Arcola-Tuscola Room of the Martin
Luther King Jr. University Union. Admission is
free.
Wednesday’s seminar will concentrate on
dreams as life skills and will deal with many
different aspects of the dream experience,
Gruber said.
Nightmares, lucid dreaming and dream con-
trol are a few of the phenomena Gruber will
address.
“What I focus on is the relationship between
dream styles and the waking person,” Gruber
said.
Gruber has been studying dreams since 1982.
“I started studying dreams because they are
the only thing that can be studied while asleep,”
he said. “I tend to view dreaming as an opportu-
nity for information processing, identity devel-
opment and recreation.”
Dreams focus of seminar
By TRAVIS SPENCER 
and BRIAN HUCHEL
Staff editors
Four Eastern students
were arrested during the
weekend on charges of pur-
chase or acceptance of alcohol
of a minor.
William A. Starzyk, 18, of
663 Carman Hall, Gregory J.
Mispagel, 18, of 660 Carman
Hall, Michael F. Callaghan,
18, of 451 Carman Hall, and
James P. Donovan, 18, of 450
Thomas Hall, were arrested
at 1:50 a.m. Friday in the 400
block of Lincoln Ave. Don-
ovan was also charged with
obstructing a peace officer.
Dennis F. Dwyer, 18, of
Evergreen Park and John J.
Dwyer, 18, of Chicago, were
also arrested at the same
time in the 400 block of
Lincoln Ave. on charges of
purchase or acceptance of
alcohol by a minor.
In other police reports:
• Jason W. Naecker, 20, of
Litchfield, was arrested at
12:33 a.m. Sunday at 501
Madison Ave. on charges of
purchase or acceptance of
alcohol by a minor.
• Terrence B. Butler, 18,
and Robert H. Allen, 22, both
of 941 Fourth St. were ar-
rested at 2:56 a.m. Saturday
at their residence on charges
of disturbing the peace.
• Christopher T. Hickey,
21, of Lombard, and Matt-
hew C. Bryant, 20, of Bour-
bonnais, were arrested at
11:10 a.m. Thursday at 740
Sixth St. on the charges of
disturbing the peace.
• Scott C. Lane, 20, of
Chicago, was arrested at
12:30 a.m. Friday at Mothers
Bar, 506 Monroe Ave., on
charges of a minor frequent-
ing a liquor-licensed estab-
lishment, purchase or accep-
tance of alcohol by a minor
and misrepresentation of
age.
Students arrested
on alcohol charges
WASHINGTON (AP) – The
man accused of firing a semi-
automatic rifle at the White
House was charged with four
felonies and ordered to under-
go a psychiatric exam Monday. 
Prosecutors said a letter
taken from his truck “raises
questions whether he is com-
petent.’’ U.S. Magistrate De-
borah Robinson refused to
release the handwritten letter,
which was taken from Fran-
cisco Martin Duran’s pickup.
She ordered him returned to
court Wednesday, after the
exam, for a competency hear-
ing.
U.S. Attorney Eric H. Holder
Jr. said authorities had recov-
ered two letters – the one in
the truck and another Duran
was carrying when he was
seized outside the White
House.
Gunman
to take
psychiatric
exam
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LOW COST AUTO INSURANCE!
Contact BILL HALL at LELAND
HALL INSURANCE 1010 East
Lincoln 345-7023.
_______________________11/1
SPRING BREAK 95 America’s #1
Spring Break Company! Cancun,
Bahamas, Daytona & Panama!
110% Lowest Price Guarantee!
Organize 15 friends and  TRAV-
EL FREE! Earn hights commis-
sions! (800) 32-TRAVEL
__________________ca9/27,29,
NOW HIRING!! STOP THE FAST
FOOD CYCLE! WE OFFER A
PROFESSIONAL ATMO-
SPHERE, PAID TRAINING,
GREAT PAY, LEARN A SKILL
FOR THE FUTURE. PART TIME
EVENINGS AVAILABLE WITH
FLEXIBLE SCHEDULES. CALL
348-5250.
______________________12/12
APPS NOW BEING ACCEPTED
FOR OUR ACTIVITIES, HABILITA-
TION AND DIETARY DEPT. FT
AND PT, ALL SHIFTS AVAILABLE.
FT HAB. STARTS AT $5.30 W/
INCREASE TO $5.50 AFTER 90
DAYS (INSURANCE PKG. AND
OTHER BENEFITS, ALSO). WHY
WORK FOR MINIMUM WHEN
YOU CAN WORK FOR US?
APPLY AT 738 18TH ST. CHAS.
IL, 61920. E.O.E.
________________________12/9
CRUISE SHIP JOBS! Up to $900
weekly. Free room/board. Now hir-
ing skilled/unskilled men and
women. No experience necessary.
Call (601) 799-1362, ext. 5172,
24hrs.
_______________________11/11
NATIONAL PARK JOBS- OVER
25,000 OPENINGS! (INCLUDING
HOTEL STAFF, TOUR GUIDES,
ETC.) BENEFITS & BONUSES!
APPLY NOW FOR BEST POSI-
TIONS. CALL 1-206-545-4804
EXT. N57381.
_______________________11/11
HELP WANTED-Dishwasher need-
ed. Everyday 5:00-Close at the
Great Wall Chinese Restaurant.
348-1199.
________________________11/1
AVAILABLE NOW; FT JANITO-
RIAL POSITION W/ GREAT
BENEFITS AND INSURANCE
PKG. ALSO FT AND PT POSI-
TIONS IN HOUSEKEEPING
AND LAUNDRY. APPLY AT 738
18TH STREET,  CHAS, IL ,
61920. EOE.
_____________________12/9
ARE YOU AN ORGANIZER?
LIKE TO GET PEOPLE
TOGETHER? MAKE $$$, GAIN
EXCELLENT BUSINESS
EXPERIENCE AND EARN
FREE TRAVEL BY MARKET-
ING OUR SPRING BREAK
PACKAGES. CALL BLUE
IGUANA TOURS 1-800-868-
7423.
__________________ 11/3,4,
WANTED!!! INDIVIDUALS AND
STUDENT ORGANIZATIONS
TO PROMOTE SPRING
BREAK ‘95. EARN SUBSTAN-
TIAL MONEY AND FREE
TRIPS. CALL INTER-CAMPUS
PROGRAMS 1-800-327-6013.
______________________11/7
SPECIALIZED SUPPORT
STAFF- Developmental founda-
tions, Inc., in keeping with its
commitment to provide quality
residential services to persons
with development disabilities, is
h i r ing fu l l  t ime Specia l ized
Support  Staff .  The qual i f ied
candidates will receive exten-
sive training in order to assist in
a var iety of  ro les wi th in the
group home system. Must be
able to  work f lex ib le  hours,
assume leadership responsibili-
ties, and provide a long term
commitment to these positions.
Beginning salary commensu-
rate wi th  exper ience.  Up to
$7.00 per hour. Send resume.
Administrator, Developmental
Foundat ions,  Inc.  1550
Douglas, Suite 119, Charleston
Il, 61920. EOE.
______________________11/4
MATTOON ACADEMY OF
GYMNASTICS AND DANCE IS
LOOKING FOR AN OUT-
STANDING INSTRUCTOR
THAT WORKS WELL WITH
YOUNG CHILDREN. CALL
235-1080.
______________________11/2
Bartenders Wanted! Club Illini
1410 Broadway, Mattoon, Il.
_______________________11/2
Working at Disney Spring
Semester? Looking for someone
to share driving to Florida in my
car? Call Julie at 581-8116.
_______________________11/3
SUBLESSOR NEEDED FOR
SPRING ‘95. 2 BEDROOM
APARTMENT 7 BLOCKS FROM
CAMPUS. $300 A MONTH OBO.
345-3208. LEAVE MESSAGE.
________________________11/4
Sublessor needed for Spring
semester. 1 bedroom apt 1 1/2
blocks from campus. 345-2367.
________________________11/1
Sublessor needed Sp. ‘95
$190/month; heat, water, trash
included. Located on the square.
Call 345-6431.
________________________11/4
Female sublessor needed for
spring semester. Park Place Apts.
Close to campus, Own room. If
interested call Debbie or Beth at
345-5670.
________________________11/4
SUBLEASE A 1 BEDROOM APT.
SPRING SEMESTER.
FURNISHED. $350 A MONTH.
345-6739.
_____________________ 11/4,7
2 Sublessors needed for Spring
‘95. House on 2nd St. $145/month.
Call Denise or Rebecca. 345-7293.
________________________11/7
Sublessor needed for Spring ‘95 at
Atrium Apts. Call Leigh 348-8562.
________________________11/4
ONE FEMALE SUBLESSOR FOR
SPRING SEMESTER.
UNIVERSITY COURT $185/MTH.
CALL 581-8060.
________________________11/9
LARGE 2 BEDROOM TOWN-
HOME FOR 2,3,OR 4 PEOPLE IN
WOODED LOCATION.
AVAILABLE NOW, CLOSE TO
CAMPUS. CALL 345-2363.
________________________11/2
DORM SIZE REFRIGERATORS
AND MICROWAVES FOR RENT.
CALL 348-7746.
______________________12/12
Roommates wanted $160 a
month. Own room. Ask for Lisa
348-5571.
_______________________11/4
ATTENTION GRADUATE STU-
DENTS! Spacious 2 Bedroom
apartment available in January
call 345-6559.
_______________________11/4
MACINTOSH COMPUTER.
Complete system including print-
er only $500. Call Chris at 800-
289-5685.
_______________________12/2
Girls 10 speed bike $50 lock includ-
ed. Call Jane 581-6208.
________________________11/3
‘85 Olds Cutlass, good condition
$1800 OBO. Call Tim 345-1358.
________________________11/4
A tandy 1000 computer 640K color
monitor and dot matrix printer. 5 1/4
inch drive. $400 or best offer. Call
after 5:00. 345-1224.
________________________11/4
4 1/2 inch corn snake w/cage & all
acces. Asking $100. Call Paul 581-
2989.
________________________11/1
4 1/2 inch corn snake w/ cage & all
acces. Asking $100. Call Paul 581-
2989.
________________________11/2
Male cat found at 9th Street.
Approximately 6 months to a year
old. Call for accurate description.
Call 348-6469.
________________________11/1
FOUND: ONE LADIES PURPLE
WALLET OUTSIDE THOMAS
HALL. IDENTIFY AT THOMAS
HALL FRONT DESK.
________________________11/1
LOST: Brown leather Jacket left in
Rm 226 on Oct. 26 in Buzzard
Building. PLEASE RETURN! 345-
3667.
________________________11/2
Keys found in Financial Aid office
(Student Service Bldg), lower
level. Claim between 8-4:30 M-F.
_______________________11/3
SPRING BREAK- NASSAU/
PARADISE ISLAND, CANCUN
AND JAMAICA FROM $299.
AIR,  HOTEL, TRANSFERS,
PARTIES AND MORE.
ORGANIZE SMALL GROUP-
EARN FREE TRIP PLUS COM-
MISSIONS! CALL 1-800-822-
0321.
______________________11/2
PROVOLONE, PROVOLONE,
PROVOLONE, PROVOLONE,
FREE ON ALL OUR SUBS AT
JOEY’S 345-2466 SPEEDY
DELIVERY.
______________________11/1
STUDENTS: CUT NEXT
YEAR’S COST WITH
SOURCES OF PRIVATE
FINANCIAL AID. MINIMUM
FIVE SOURCES GUARAN-
TEED. CALL 1-800-850-0814
EXT. 35, FOR DETAILS. DON’T
DELAY!
_____________________ 11/3
DIET MAGIC, SAFE, EFFEC-
TIVE, EASY & AFFORDABLE!
100% NATURAL MONEY BACK
GUARANTEE, CALL 728-4070.
______________________11/4
Hawk & Gibson: Good luck at
the Al l -Star  Game! Love,
Coach!
______________________11/1
The Daily Eastern News
cannot be responsible for
more than one day's incor-
rect insertion. Report
errors immediately at 581-
2812. A corrected ad will
appear in the next edition.
All classified advertising
MUST meet the 2 p.m.
deadline to appear in the
next day's publication. Any
ads processed AFTER 2
p.m. will be published in
the following day's newspa-
per. Ads cannot be canceled
AFTER the 2 p.m. dead-
line.
Classified ads must be
paid in advance. Only
accounts with established
credit may be billed.
All Advertising submit-
ted to The Daily Eastern
News is subject to approval
and may be revised, reject-
ed, or canceled at any time.
The Daily Eastern News
assumes no liability if for
any reason it becomes nec-
essary to omit an advertise-
ment.
DIRECTORY
SERVICES OFFERED
TRAVEL
TRAINING/SCHOOLS
HELP WANTED
WANTED
ADOPTION
RIDES/RIDERS
ROOMMATES
SUBLESSORS
FOR RENT
FOR SALE
LOST & FOUND
ANNOUNCEMENTS
CLASSIFIED
ADVERTISING
POLICY
Classified Ad Form
Name: _______________________________________
Address: _____________________________________
Phone: ______________________Student  ❏ Yes ❏ No
Dates to run___________________________________
Ad to read:
20 cents per word first day ad runs. 14 cents per word each consec-
utive day thereafter. Students with valid ID 15 cents per word first
day. 10 cents per word each consecutive day. 15 word minimum.
Student ads must be paid in advance.
DEADLINE 2 P.M. PREVIOUS DAY-NO EXCEPTIONS
The News reserves the right to edit or refuse ads
considered libelous or in bad taste.
Under Classification of: _____________________________________
Expiration code (office use only) ______________________________
Person accepting ad_________________Compositor _____________
no. words/days ___________________Amount due:$ _____________
Payment:
Check number________________
❏ Cash ❏ Check ❏ Credit
SERVICES OFFERED
HELP WANTED
HELP WANTED WANTED FOR RENT
FOR SALE
ANNOUNCEMENTS
FOR RENT
SUBLESSORS
LOST AND FOUND
LOST AND FOUND
Daily Eastern NewsTHE
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TUESDAY OCTOBER 31
P.M.
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
WTWO-2 WCIA-3 WAND-7, 17 ESPN-24 USA-26 WGN-16, 9C
News News News SportsCenter Wings Love Connection
NBC News Entmt. Tonight Wheel of Fortune Sports Greats Wings Jeffersons
Wings Rescue 911 Full House Boxing Movie: Paradise
Friends Me and the Boys Field of Screams Alley
Frasier Movie:Another 48 Hrs. Home Improv.
John Laroquette Grace Under Fire 100 yrs of 
Dateline NBC NYPD Blue American Golf News
News News Heisman Heroes Wings Night Court
David (10:35) Married... (10:35) SportsCenter Wings Simon & Simon
WILL-12 LIF-40 Fox-8, 55 DSC-33 WEIU-9, 51 TBS-18
MacNeil, Lehrer Designing Women Roseanne Beyond 2000 Lamb Chop ...Boss? (6:05)
Designing Women Roseanne Next Step Reading Rainbow ...Boss? (6:35) 
Nova Unsolved Mysteries Movie:Avalanche Terra X Little House on Movie:Salem’s Lot 
Treasure Hunters The Prairie
Great Railway Movie:Ladyhawke  Invention St. Elsewhere
Journeys Next Step
Frontline Star Trek: Nature World of News 
Next Generation Mitsuaki Iwago America/Wholey
To the Manor Born Cops Terra X Red Green
Movie Unsolved Myst. Cops Treasure Hunters Movie  
CLASSIFIED ADVERTISING TUESD AYNOV. 1, 1994
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PRELAW CLUB is sponsoring a
MOCK LSAT on Tuesday
November 8th at 5pm. For more
information call: Courtney 348-
1685 or Julie 581-8102.
_________________11/1,2,3,4,7,
Bubba Bear, Happy Anniversary!
A year has past and left us with a
lifetime ahead. I love you! “Babs”
_______________________11/1
SAMS MEETING TONIGHT IN
THE UNION WALKWAY AT 6:30
PM. EVERYONE IS INVITED TO
ATTEND.
_______________________11/1
Thanks to everyone who donated
and participated in the Alpha
Gamma Delta teeter tooterathon!
It was a great success!
_______________________11/1
ALPHA PHI SOCCER TEAM:
You guys are the best! Thanks for
showing up to the games. I’ll miss
you next year! Love, Tom.
_______________________11/1
My name is STEFFAN,
MICHELLE STEFFAN, my friends
call me MICHELLE STEFFAN
and I’m 21 today! Laura Wozny is
dead! Finally! Myers, Astrid, &
Jamie.
_______________________11/1
#5 Reason to transfer from EIU-
Weekend bar alternatives include
library, laundry, or Taco Bell.
_______________________11/1
To the men of Pi Kappa Alpha:
Thanks for the great Halloween
function. Love, the Alpha Gams.
_______________________11/1
Shannon, I ’m glad we talked
Wednesday night. Everything is
fine. Jennifer.
_______________________11/1
#4 Reason to transfer from EIU-
Ray Charles could be an intramu-
ral referee.
_________________________1
Recreation club bake sale Wed.
Nov. 2nd, 10am-2pm Coleman Hall
2nd floor- Northeast side.
________________________11/2
AST Scholar of the week:
Congratulations Joanna Metalios.
Keep it up! Tau love, your sisters.
________________________11/1
Sig Eps, Tri Sigs, KDR’S: Thanks
for a spooky night, it was great.
Love, AST’S.
________________________11/1
TONIGHT AT PANTHERS, ALL
BEEAR AND PANTHERS
SHIRTS $3.00. BUDWEISER
CLOCKS $25.00. BANNERS
$5.00, $1.00 SHOTS.
______________________11/2
Why did the chicken cross the
road? To get to JOEY’S- He
need not- WE DELIVER! 345-
2466. 11am-2pm for lunch and
4pm-MIDNIGHT. Sat & Sun. We
deliver all day!
_______________11/1,2,3,4,7,
AST’S AND TRI-SIGS, WE HOPE
YOU LADIES BOO-TIFUL
EVENING ON MONDAY. WE HAD
A SPOOK-TACULAR TIME. THE
MEN OF KDR.
________________________11/2
BACCHUS MEETING November 1, 7:00 pm. Kansas Room.
EIU BLOOD DRIVE Committee Meeting Nov. 2, 1994 at 6:30 pm.
Neoga Room- Union. Anyone interested in being on the committee
please attend the meeting.
SAMS MEETINGS STUDENTS Against Multiple Sclerosis. Nov. 1 at
6:30 in the Union Walkway. Everyone is invited to attend.
STUDENT INVESTMENT SOCIETY Meeting, Tues. Nov. 1st at
7:00pm in Rm. 105 Lumpkin.
STUDENT WELLNESS ASSOCIATION Meeting, Tues. Nov. 1 at
6:30 2nd Floor REC. Center. Everyone is welcome.
FAITH BUILDERS FELLOWSHIP Meeting, Nov. 1 7:00 in Sullivan
Rm.
WRITING CENTER EXAM Writing Competency Exam Workshop,
Nov 1, in 301 Coleman Hall. Any student wishing to prepare for the
writing competency exam.
KAPPA ALPHA PSI Service Project Buzzard Building.
PHI GAMMA NU pledge meeting will be at 6 p.m. tonight in Lumpkin
hall room 27
NEWMAN CATHOLIC CENTER mass will be at 6 p.m. tonight in
Coleman Auditorium
ILLINOIS ART EDUCATION association meeting will be at 5:30 p.m.
tonight in FAA room 302
SIGMA GAMMA RHO “Rap Down” will be at 8 p.m. Nov. 10 in the
Rathskeller in the Martin Luther King Jr. University Union.
ASSOCIATION OF HONORS students social committee meeting will
be at 7 p.m. tonight in front of the bookstore in the Martin Luther King
Jr. University Union.
THE AGENCY WILL meet at 10 a.m. Wednesday in the Mac Lab in
Buzzard Building.
WOMEN IN COMMUNICATIONS Inc. hosts Shell Flock, Coordinator
of Public Information speaking at 5 p.m. tonight in the Casey room in
the Martin Luther King Jr. University Union.
NSSLHA SPEAKER MEETING will be at 6 p.m. tonight in the EIU
speech-language-hearing clinic.
LASO MEETING WILL be at 7 p.m. tonight in the Greenup room in
the martin Luther King Jr. University Union.
CAREER PLANNING AND placement center will host “Interviewing:
Do it right” at 2 p.m  today in the Oakland room in the Martin Luther
King Jr. University Union.
OPEN MEETING ON Amendment of faculty senate constitution will
be at 2 p.m. Thursday in Lumpkin room 17.
BLACK STUDENT UNION meeting will be at 6 p.m. tonight in the
Arcola room in the Martin Luther King Jr. University Union.
PRELAW SOCIETY NEW meetings times will be at 4 p.m. Nov. 2 in
room 203.
NEWMAN CATHOLIC CENTER Sacrament of Reconciliation will be
at 8 p.m. tonight in the Newman Center.
CAREER PLANNING AND placement center computerized place-
ment services will be at 3 p.m. Wednesday in lumpkin Hall room 27.
AARON’S BIBLE STUDY will be at 7:05 p.m. tonight at the Wesley
Foundation, 2202 4th Street.
BLACK STUDENT UNION intramurals co recreational basketball will
be at 8:45 p.m. tonight at Lantz. Bring valid student I.D.
CAMPUS CLIPS
PLEASE NOTE: Campus Clips are run free of charge ONE DAY ONLY for
any non-profit, campus organizational event. All Clips should be submitted to
The Daily Eastern News office by noon ONE BUSINESS DAY BEFORE
DATE OF EVENT. Example: an event scheduled for Thursday should be
submitted as a Campus Clip by NOON Wednesday. (Thursday is deadline
for Friday, Saturday or Sunday events.) Clips submitted AFTER DEADLINE
WILL NOT be published. No clips will be taken by phone. Any Clip that is
illegible or contains conflicting information WILL NOT BE RUN. Clips may be
edited for available space.
ANNOUNCEMENTSANNOUNCEMENTS ANNOUNCEMENTS ANNOUNCEMENTS
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By JOHN COX
Staff writer
Finishing third by a slim 14-point mar-
gin and putting together a course record-
setting performance was not enough to
make the men’s Mid-Continent
Conference Championships at Crystal
Lake a thorough success for the men’s
cross country team.
Why? The men’s cross country team set
a goal at the beginning of the season of
winning the conference championship,
despite not even knowing who its competi-
tion would be, and the Panthers fell just
short on Saturday.
Youngstown State won the meet with 49
points, Western Illinois was second with
59 and the Panthers took third with 63, 10
points ahead of new-conference rival
Buffalo.
“I felt that on a really good day, we
could’ve won it,” coach John McInerney
said. “Another day, another time.
“You want to win, from a team and indi-
vidual standpoint, and when something
like this happens with Justin (Weiss), it’s
kind of a mixed bag. We’re a little disap-
pointed but I’m pleased with the way they
attacked the course.”
By finishing first place individually,
Weiss not only made first team All-
Conference but was also named the Mid-
Con Athlete of the Year.
There hasn’t been a college race run on
the Crystal Lake course in over 15 years,
so Weiss’ time of 27 minutes 6 seconds,
which was 19 seconds ahead of Youngs-
town State’s Mark Brady, set a new course
record.
But McInerney spoke like a child who
just received a beautiful Christmas gift,
only in the wrong color. He could not forget
about third place.
“It was a good race, team-point wise. We
packed well, we just packed a little too far
back,” McInerney said. “I think our guys
were a little too jacked up. Our guys
sensed they need to run better, that they
needed to crank the intensity, and there is
a fine line between intense and too
intense.”
One wound-up Panther, Steve Cunn-
ingham, led the race at the two-mile mark-
er. But going out on such a hilly course left
Cunningham spent and he slid to 20th
place with about a mile-and-a-half to go.
Cunningham fought back to 14th
(28:09) but missed the All-Conference bid
that he was shooting for.
“Steve went out hard and the hilly
course took its toll on him,” McInerney
said. “He was hoping to place in the top
two or three if not at least the top 10.
“Our guys were just too hungry, but you
can’t fault our guys for that.”
Dave Venhaus pumped up his perfor-
mance enough to make the second-team
All-Conference by placing eighth overall
(27:43).
Todd Moroney finished 18th (28:21) and
Cory Smith rounded out the Panther top
five in 22nd (28:29).
“Venhaus did an outstanding job. He
ran a real solid race,” McInerney said.
“And Smith ran one of his better races.”
Rodger Ebert took 23rd (28:36) in his
final conference meet. Steve Buti placed
25th (28:38) and Rick Walden finished in
26th (28:39).
By JOHN COX
Staff writer
There is a first time for every-
thing, and the results of hard work
brought a couple firsts for the Lady
Panthers cross country team at
Saturday’s Mid-Continent Conf-
erence Championship in Crystal
Lake.
First, Eastern placed third over-
all, with 82 points, for the first time
this season in a major invitational.
This finish is a vast improvement
from last year’s sixth-place finish.
There were many reasons for
this big improvement, one of which
was the performance of Amy
Bersig. The senior was Eastern’s
top runner by taking 10th place
overall, earning second-team All-
Conference accolades for the sec-
ond straight year.
“Amy did a really nice job,” coach
John McInerney said. “This course
was suited for her. She really
worked up over the hills. It’s not
that Irma (Perez) or Cristen
(Conrad) had a bad race. It’s just
that Amy had a real good one.”
Another reason, and another
first, were the numbers four and
five runners for the Lady Panthers
– Carey Dunker and Julie Perkins.
Eastern finished with a 58 second
disparity between its first and fifth
runners, and packing is something
that McInerney stressed a good
team will have to do in order to
succeed.
“They (Perkins and Dunker)
really came through by cutting
down the time gap,” McInerney
said. “It’s not too often that they
get a lot of credit because they
aren’t the first runners, but they
just ran super.”
After Bersig’s 10th-place finish,
Perez took 12th (20:28), Conrad
placed 15th (20:38), Perkins fin-
ished 22nd (21:15) and Dunker
took 23rd (21:16).
Buffalo won the championship
handily with a mere 36 points.
Youngstown State took second with
63, while the Lady Panthers placed
third with 82 and Western took
fourth with 107.
“We haven’t beaten Western in a
while and that’s a nice rivalry that
we have with them, so it’s nice to
finally beat them,” McInerney said.
Western edged out the Lady
Panthers last year at the confer-
ence championship by two points.
Eastern went on to the NCAA
District IV Meet and avenged itself
by beating up on Western two
weeks later.
On November 12, Eastern trav-
els to Purdue for the NCAA
District IV Meet.
Lady harriers finish 3rd
in Mid-Con league invite
Men finish third, too
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Open Auditions
forUniversity Theatre’sSpring Productions
The Foreigner
by Larry Shue
Dancing at Lughnasa
by Brian Friel
Pinocchio
by E.T. Guidotti
7 p.m.
Tuesday, November 1st
in the Theatre of
Doudna Fine Arts Center
A three-minute monolog of two
contrasting pieces is required.  A
unit from an Irish play is not required
for Lughnasa though it would be
good to use the accent in some
part of the prepared monolog.
Auditions are open to all EIU students.
FALL  TEACHER PLACEMENT
DAY/JOB FAIR
Friday, November  4,  1994
9:00 A.M. - 3:00 P.M.
University Ballroom
Martin Luther King, Jr.  University Union
PARTICIPANTS
All  Schools are in Illinois
Alton Community  Unit District #11
Carbondale Elementary  District #95
Dunlap School  District #323
District  #U46- Elgin
Ford- Iroquois Special  Education  District- Gilman
Granite City  Schools
Illinois   Dept. of Corrections School   Dist. #428, Roobinson Correctional Ctr
Jacksonville  School District #117
Kankakee Area   Special Education Cooperative- Kankakee
McLean County Unit District #5 - Normal
Oakland  Community Unit District #5
Oswego Community  Unit School District  #308
Princeton  Elementary  Schools
Quincy  Public  Schools
Rockford District #2005
Shelbyville Community Unit  School District #4
Sangamon Area Special   Education District - Springfield
Springfield Public  Schools, District- St. Marie
Steger School District #194
Sullivan Community Unit School District #300
Lowpoint/Washburn District  #21 -Washburn
Iroquois County Community Unit School District #9 - Watseka
Sponsoreed by the Career Planning and Placement Center
up and met the challenge, and the rest of the day was a
fun day for us.”
Fun might be an understatement as the Panther
defensive unit made quick work of the rest of Indiana
State’s offense and allowed just seven points the rest of
the way.
Eastern finished with a 10-minute time of posses-
sion advantage, and the Sycamores did not surpass
100 yards of total offense until the fourth quarter.
For the game Eastern outgained the Sycamores 436
yards to 186.
“I can’t say enough about the (defensive) line, how
they dominated,” Smith said. “And the linebackers exe-
cuted a game plan with the secondary. It worked, fortu-
nately, and it was just a fun day.”
The five-sack barrage by the Eastern defense was
led by defensive tackle Chris Wilkerson, who collected
three sacks. 
Also starring on the defensive line were Kevin Zeng
(seven tackles) and Curtis Price (five tackles).
Linebacker Mike Miller had an outstanding game
collecting 12 tackles (four for losses) and registering
one sack.
“Mike Miller and Chris Wilkerson I think had their
two finest games since I’ve been here. I can’t say
enough about them,” Smith said.
Safety James Dorsey had the only interception of the
day to go along with four tackles.
Tim Carver led all Eastern players with 15 total
tackles to bring his Gateway season leading total to
134. His 382 career tackles put him third on Eastern’s
all-time list – 44 shy of Jeff Mills’ all-time mark of 426.
Stadium.
“It wasn’t the prettiest game we’ve
played, but we were physical and, at
times, dominating,” said Redbird coach
Jim Heacock. “It was a good game to
get us back on track as we work to put
a strong finish on the season.”
The Redbirds have bounced back
from the loss of sophomore tailback
Cameron Smith quite well, Illinois
State’s leading rusher in 1993 who
was dismissed from the university for
academic reasons before the fall
semester. 
Junior fullback Will Hill, filling in
for injured starter Kevin Goodnight,
pounded through the Salukis for 108
yards and a pair of touchdowns on 27
carries, and junior Maceo Rainey
picked up 74 yards on 10 attempts to
lead a Redbird ground attack that
accounted for 247 of Illinois State’s
378 total yards.
Goodnight is not expected to play on
Saturday against the Panthers.
Senior quarterback Joel Bosman hit
on 10 of 16 passes for 131 yards and a
touchdown on Saturday, but Southern
did intercept him twice.
Bosman leads the Gateway and is
16th in the country in passing efficien-
cy with a 105.5 rating despite begin-
ning the season as a backup to starter
Danny Barnett, whose career passing
marks at Illinois State have not been
enough to solidify his starting position.
Barnett’s 3,490 passing yards rank
him fourth on the all-time Redbird list.
“It was nothing Danny did,”
Heacock said. “(Bosman) was leading a
little more in practice. It was a tough
decision because Danny hadn’t done
anything wrong. 
“Now it’s (Bosman’s) job. The only
way he can lose it is if Danny beats
him out again.”
Senior wideout Kevin Dixson leads
the team with 33 catches for 484 yards
and a touchdown, and has caught at
least one pass in 19 of the 20 games he
has played at Illinois State.
The Redbirds are ranked third in
the Gateway in total team defense and
second in the conference and 30th in
the country in pass defense, allowing a
rating of 101.6 per contest.
Free safety Duane Butler leads the
Redbirds with 86 tackles, along with a
team-high four interceptions.
Defensive end Armandos Fisher has
collected a team-high six sacks, while
tackles Damon Turner and Bennie
Radford have three sacks apiece.
Illinois State will wind up its regu-
lar season schedule when it travels to
Middle Tennessee State on Nov. 12.
the game, sophomore Jaron Hines
rounded out the games’ scoring
with an 11-yard kick that was
assisted by senior fullback Dan
McManemy. But it was too little
too late for SIU-E.
Eastern goaltender Brian
Ritschel recorded five saves, while
Southern goalie Doug Fox had
seven saves.
McTighe’s two goals gives him
eight on the season. With his nine
assists, McTighe has a team-lead-
ing 25 points on the season.
The Panthers’ next game will be
Tuesday, Nov. 1, when they host
the Cougars for their regular-sea-
son finale. The kickoff at Lakeside
Field is scheduled for 2 p.m.
Soccer
♣ From Page 12
Opponent
♦ From Page 12
Win
† From Page 12
ST. LOUIS (AP) – For the third time in four
seasons, Southern Illinois is the team to beat in
the Missouri Valley Conference.
Coach Rich Herrin sees his standing in the
preseason poll not as a compliment, but a con-
spiracy. At the conference’s annual media day
Monday, he blamed coaches Jim Molinari of
Bradley and Tubby Smith of Tulsa for building
his team up in the media.
“Guys like Molinari and Tubby, they can
campaign hard and put you up there,’’ Herrin
said. “I didn’t campaign to be picked No. 1. I
will tell you this, the league will be a tough
league and very competitive.’’
Then again, Southern Illinois is the first
team to win consecutive postseason tourna-
ments. The Salukis, who got 15 of 33 first-place
votes in balloting by writers, broadcasters and
sports information directors, are coming off a
23-7 season.
Herrin also has the MVC’s preseason player
of the year in 6-8 senior Marcus Timmons and
returning starters Paul Lusk and Chris Carr,
all of whom averaged in double figures.
Timmons was among the MVC top team in
scoring, rebounding and assists last season.
Still, Southern Illinois wouldn’t be Herrin’s
choice in the 11-team league.
“If I’m going to pick them, I’d pick Bradley
one, Tulsa two, Southwest Missouri three,
Evansville four, the next five or six of us down
in the pack somewhere,’’ Herrin said.
That list came close to the actual balloting.
Bradley was second with eight first-place votes
followed by Tulsa, Evansville and Southwest
Missouri State.
Last season Tulsa, the regular-season cham-
pion, got an at-large NCAA tournament berth
and advanced to the final 16. This season, MVC
commissioner Doug Elgin and several coaches
say they won’t be satisfied unless three teams
get NCAA bids.
SIU-C tabbed cream of Valley crop 
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BURRITOS 
AS BIG AS
YOUR HEAD!®
1415 Fourth St.
Open 11am-
After Bars Close
FREE ~ FREE ~ FREE
HORS  D’OEUVRES
M-Th  5 p.m.-Close
Charleston Only
•LARGE SOFT DRINK
W/EIU I.D. 
• ALL YOU CAN EAT
CHILI MAC
$3.99 Tues. Nights
• Authentic American
&  Mexican Cuisine
• Full Bar & Frozen Drinks
•Now Accepting Discover
East Side of Square
For  Carry Out Call
345-2223      Charleston
MONEY’S LOW
AND YOU WANT TO
GO OUT?
Y O U R
LANDLORD’S
BEGINNING TO
SCREAM &
SHOUT?
NOW YOU KNOW WHAT
YOU NEED TO DO,
ONE AD IN THE
DAILY EASTERN NEWS
CLASSIFIEDS
WILL MAKE MONEY
FOR YOU!
CALL 581-2812
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she works and how hard she wants to win,
and that rubs off. She’s a big reason why
we’ve been so successful this season.”
The Lady Panthers’ recent success has
left them in first place in the Mid-Continent
Conference with only one match left. With a
win against Western Illinois on Saturday,
they can clinch the title and the right to
host the conference tournament on Nov. 18-
19.
All of this excitement is keeping the kills
record hidden somewhere in the back of
Sadler’s mind.
“I could care less about the record,” she
said. “It’s the farthest thing from my mind.
All I want to do is win this Saturday. We
have a chance to win the conference, and
we’re excited about it.”
Even though softball is out of season, the Lady
Panthers are still earning accolades, this time in the
classroom.
Nicole Chapman, Jennifer Cherveny, Sharna McEwan
and Jamie Skerski received All-America Scholar Athlete
recognition by the National Softball Coaches Association.
Shannon Hutson also eraned the honor, but she trans-
ferred to Drake University over the summer.
To qualify, a student-athlete must earn a 3.5 or better
grade point average for the 1994 acamedic year.
“This is quite an achievement,” said softball coach Beth
Perine, “especially when you consider we had five of 14
team members qualify for this All-America recognition.”
As a team, the Lady Panthers cumulative grade point
average ranked in the top 10 percent in the nation out of
191 Division I softball programs.
Chapman, a senior first baseman majoring in health
studies, has a 3.66 cumulative GPA. Chevreny, a sopho-
more outfielder majoring in elementary education, has a
3.70 GPA and pulled a perfect 4.0 in the spring semester.
McEwan, a senior catcher also majoring in health stud-
ies, had a 4.0 in the spring and a 3.69 cumulative GPA.
Skerski, a sophomore infielder/outfielder in speech com-
munication, has a 3.80 cumulative GPA.
Hutson, a pre-pharmacy major, received a 3.71 last
spring and a 3.52 overall GPA.
– Staff report
Sadler
♦ From Page 12
Panther softball players
rewarded for classwork
NEW YORK (AP) – Felipe
Alou, whose young Montreal
Expos had the best record in
baseball when the strike start-
ed, was chosen Monday major
league manager of the year by
The Associated Press.
Alou received 34 votes in
nationwide balloting by 58
writers and broadcasters. Buck
Showalter of the New York
Yankees was second with 11
votes and Mike Hargrove of
Cleveland was third with nine
votes.
Earlier this month, Alou
was a near-unanimous pick as
NL manager of the year by the
Baseball Writers Association of
America. He received 27 of 28
first-place votes.
Montreal was 74-40 and
leading Atlanta by six games
in the NL East on Aug. 12.
The Expos have shown
improvement since May 22,
1992, the day Alou was hired
to replace the fired Tom Runn-
ells.
“I believe a lot of people real-
ize that after three years of
solid progress we have a super
club,’’ Alou said recently.
Alou has said his favorite
part of the job is watching
young players develop their
talent. He and his coaching
staff saw the likes of 23-year-
old shortstop Wil Cordero, 23-
year-old pitcher Pedro Mart-
inez and 21-year-old first base-
man Cliff Floyd show major
progress this season.
Alou, 59, played for the
Expos in 1973 and joined the
Montreal organization as an
instructor in 1976. He has
been with the system since
then, managing successful
Expos teams in Class A,
Double-A and Triple-A. He
also coached Montreal for sev-
eral seasons.
This year, the Expos dropp-
ed 8 games behind Atlanta in
April before rebounding under
Alou’s even-handed approach.
They passed the Braves in July
and began pulling away, and
were in position for their first
postseason appearance since
1981.
“The one regret I have is
that we didn’t complete the
regular season,’’ he said.
Among those who helped the
Expos this year were outfielder
Moises Alou, the manager’s
son, and reliever Mel Rojas,
the manager’s nephew.
Expos’ Alou tabbed
AP manager of year
NEW YORK (AP) – The new United League
envisions placing teams in Canada, Mexico and
perhaps Puerto Rico and Venezuela, according
to a copy of the draft proposal obtained Monday
by The Associated Press.
The league, whose formation will be
announced at a news conference Tuesday, would
start in 1996 with 10 to 12 teams each playing
154 games, according to the draft. Within three
years of its startup, the league would add four
expansion teams: two from Japan and one each
from South Korea and Taiwan.
The draft said ``it is considered important’’ to
have teams in New York and Los Angeles, and
mentions Long Island and Riverside-San
Bernadino as possible locations. The draft also
says “minority-owned and minority-involved
investor groups will be encouraged to seek fran-
chises.’’
The draft proposal was written by agent Dick
Moss and former Rep. Bob Mrazek. Moss said
Monday that many of the league’s plans had
changed and that the draft proposal obtained by
the AP was “out of date.’’ However, he wouldn’t
detail specifics of the changes.
Charter franchises, according to the draft,
would sell for $5 million each, less than one-
20th the $173 million sale price of the
Baltimore Orioles last year. The draft says
expansion franchises would sell for $10 million
each.
Players would be eligible for free agency after
three years of service, and the draft envisions
an average team’s payroll would be about $14
million in 1996, less than half the current aver-
age of American and National league teams.
Player salaries would average $520,000 in 1996,
half the current major league average of about
$1.2 million.
The draft has first-year teams averaging $31
million in revenue, about half the current major
league average. Average attendance is projected
at 17,500 per game in 1996 and the average
ticket price is projected at $8, about $2.50 less
than the current major league average.
The UL, according to the draft, believes its
national broadcasting contracts for 1996 would
total $49 million, about one-fifth what the major
leagues’ total was projected to be this year
before the player’s strike ended the season.
The league intends to spend the next year
organizing, with a start-up capitalization of
$3,075,000. The money would come from eight
limited partners who would each receive 7.5
percent of the equity in the management com-
pany.
NEW YORK (AP) – Baseball
owners filed an unfair labor
charge Monday for alleged
threats made last week by
three New York players: Bobby
Bonilla, John Franco and Scott
Kamieniecki.
Franco, a free agent who
relieved for the Mets last sea-
son, was quoted as saying he
would “go after’’ with his “fists’’
any player he broke ranks and
attempted to play while the
union was on strike.
Bonilla, a Mets outfielder,
was quoted as saying any play-
er who crossed a picket line
would “end up in the East
River.’’ Kamieniecki, a Yankees
pitcher, said that after a settle-
ment he might throw at play-
ers who broke ranks.
The three are player repre-
sentatives and members of the
union’s executive board.
“The above-reference thre-
ats and other similar threats
made by agents of the union
were intended, and reasonably
tend, to restrain and coerce
major league players,’’ said the
charge, which was filed with
the regional office of the
National League Relations
Board.
“Such comments are app-
alling and serve no practical
purpose in a civilized society,’’
management negotiator Rich-
ard Ravitch said.
“The clubs have every intent
to resolve their current labor
dispute with the union at the
bargaining table. The clubs
have made no plans whatsoev-
er to employ replacement play-
ers. Nonetheless, we cannot
ignore or excuse such virulent
behavior.’’
Bonilla and Franco made
the remarks during an appear-
ance to promote a celebrity
bowling event.
Under the National Labor
Relations Act, unioned work-
ers are allowed to cross picket
lines and continue to work dur-
ing a strike.
“Comments by anyone that
threaten other individuals
with harm for exercising their
rights are inappropriate and
wrong,’’ said Eugene Orza, the
union’s associate general coun-
sel. “I don’t know if the players
said what was reported. If they
did say those things, players
shouldn’t say those things.
“Second, I doubt if anyone
would find the players’ associa-
tion as an institution has
threatened anyone. I also
think the filing of the charge
has elements of grandstanding
in it. The clubs no doubt are
hoping to deflect attention
away from their own conduct
in the course of the bargain-
ing.’’
On Sept. 6, the union filed
an unfair labor practice charge
against owners over a $7.8 mil-
lion pension contribution the
owners didn’t make Aug. 1. 
Owners file unfair labor charge
Rival league on horizon
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By TIM BROZENEC
Staff writer
Eastern’s Kaaryn Sadler
spiked her name into the
school volleyball record books
yet again, this time putting
her name at the top of the
career kills list.
With 27 kills against Val-
paraiso Saturday, Sadler
topped the mark of 1,086 set
last year by Kim Traub and
added ten more during her
team’s important conference
victory over the Lady Crus-
aders.
But there are other things
that grab her attention.
“I haven’t even thought
about the record all day,” she
said. “Just that we won yes-
terday. I care about winning,
and that’s all I care about.
“I didn’t even know that I
was near it. When they
announced it (during the
match), I was as shocked as
everyone else. I knew at the
beginning of the year that I
had a chance to break it but I
wasn’t counting down the
kills or anything.”
Sadler is one of only four
Lady Panthers in school his-
tory to record over 1,000 kills
in a career. Eastern coach
Betty Ralston said it takes a
certain kind of player to
reach such heights.
“You have to have talent,”
she said. “You’ve got to be
able to get to sets. Having the
kills record is like having the
hits record in baseball. It
takes a lot of work.
“Kaaryn’s meant a whole
lot to this program. I don’t
think anyone can minimize
that. She’s an all-around good
kid.
“She helps the younger
players. They see how hard
By DAN FIELDS
Staff writer
Thanks to two goals and
an assist by co-captain Brad
McTighe, the Eastern men’s
soccer team dumped confer-
ence rival Southern Illinois
University at Edwardsville
by a 4-2 score on Sunday.
The Panthers (11-2-1
overall, 5-1-1 in the Mid-
Continent Conference) be-
gan the scoring eight min-
utes 12 seconds into the
game when sophomore Bri-
an Kelly knocked in a shot
eight yards from the goal on
a pass from sophomore
Mark Valintis.
“We were hesitant in the
beginning, but I thought we
played quite well ,”  said
Panther head coach Cizo
Mosnia.
But two minutes later,
the Cougars (6-11,  3-4)
evened the score when
freshman Jeff Diest scored
an unassisted goal on a 23-
yard kick.
McTighe rounded out the
first half scoring with 24:36
remaining when freshman
Eric Willson assisted Mc-
Tighe’s 25-yard free kick to
put Eastern ahead 2-1.
Neither team scored for
over 50 minutes. But sopho-
more fullback Joey Gas-
barra fixed that when he
scored on a 16-yard shot
that was assisted by Mc-
Tighe.
The Panthers apparently
caught Southern off guard
on their next goal,  when
only 51 seconds elapsed for
McTighe to score his second
and final goal of the game.
McTighe scored the unas-
sisted goal off a corner kick,
giving Eastern a 4-1 advan-
tage.
“We suddenly broke loose
and scored,” Mosnia said in
reference to scoring the two
goals in less than a minute.
Mosnia admitted that he
“felt we were going to win
at that time. I figured that
it takes a lot for a team to
come back after being down
by three goals with 10 min-
utes left.”
With 5:55 remaining in
Eastern quarterback Pete Mauch
and offensive tackle Mike Richart
earned Gateway Conference Player of
the Week honors for their efforts in
Saturday’s 30-21 victory over Indiana
State.
Mauch, a junior, received Offensive
Player of the Week honors after com-
ing off the bench in relief of Mark
Swinning in the second quarter to
complete 11 of 16 passes for 200
yards and three touchdowns.
Mauch threw touchdown passes to
Mark Thiessen (two yards), Greg
Jensik (39 yards) and Jason
Calabrese (45 yards).
Mauch also ran nine times for 70
yards.
He is currently ranked second in
the Gateway in passing efficiency and
ranked No. 21 in Division I-AA.
Richart, a senior, was honored as
offensive lineman of the week after
grading at 93 percent. He had six
“extra effort” blocks and allowed his
man just one assisted tackle.
Richart has been a constant on an
offensive line that has been banged-
up most of this season. Without
guard Don Mensik, who is lost for the
season to a knee injury, and tackle
Duane Conway, who is out indefinite-
ly with a torn tricep, the Panthers’
front five has been forced to play a
number of underclassmen. 
Richart has not let a numerous
nagging injuries get in his way, how-
ever,  since returning from a shoulder
injury three weeks ago, which forced
him to miss the Southwest Missouri
State game on Oct 1. He has also
been hampered by elbow and knee
injuries.
The Panther offensive line allowed
Eastern to accumulate 436 total
yards against the league’s best defen-
sive unit.
The Panthers did not allow a quar-
terback sack or a quarterback pres-
sure.
The award was the second this
year for Mauch who was also honored
after the Panthers’ victory over
Southwest Missouri State on Oct. 1.
The two awards bring Eastern’s
season total to eight, the most by any
team in the conference.
Wide receiver Jason Calabrese,
center Chris Anderson, cornerback
Chris Brown and linebackers Matt
Sweeney and Tim Carver have also
won the award this season. 
– Staff report
By PAUL DEMPSEY
Associate sports editor
At the end of the first
quarter in Eastern’s 30-21
victory over Indiana State
on Saturday, the Panther
defense had held the
Sycamores under 50 total
yards, but the Panthers
were still trailing 14-0.
A blocked punt by the
Sycamores set up Indiana
State’s first score and great
field position helped the
second Sycamore drive.
Defensive coordinator
John Smith said that early
mistakes that could have
been avoided were what
helped the Sycamores to
an early lead.
“The frustrating thing
was that we missed tackles
early in the game,” Smith
said. “We really felt like
there were three big poten-
tial sacks that we missed
and they ended up gaining
some yardage where we
could have even held them
to negative yardage.”
Smith said that al-
though his unit started out
sluggish, it got back on
track after the second
Sycamore score.
“We kind of looked like
we were in slow motion,”
Smith said. “And then
(after the second touch-
down) we were kind of
thinking ‘are these guys
ready to play?’
“But then we got them
(the defensive unit) togeth-
er on the sideline and set-
tled them down and kind of
challenged them, so to
speak. And boy, they rose
By RANDY LISS
Sports editor
Coming into this sea-
son, Illinois State was
predicted to put together
the best season in its 10-
year existence in the
Gateway Conference,
knocking away the ghosts
of the past decade when
it could manage only two
winning seasons, one of
which was last year’s 6-5
mark.
The Redbirds have
never reached the Div-
ision I-AA playoffs, but
they still have an outside
chance this season, head-
ing into their match-up with Eastern on Saturday with a
5-4 overall record and in third place in the Gateway with
a 3-2 mark.
Illinois State has won three of its last four games, with
the latest victory coming last Saturday when the
Redbirds knocked off Southern Illinois 38-17 at Hancock
FILE PHOTO
Kaaryn Sadler, left, spikes the ball during a practice earlier
this season at McAfee Gym. Sadler, a senior outside hitter,
broke Eastern’s all-time kills record Sunday with 27 kills
against Valparaiso.
Sadler stakes claim
to yet another record
Defensive
wake-up key
in grid win
McTighe,
kicksters
top SIU-E
♣ See SOCCER Page 10 ♦ See SADLER Page 11
Preseason favorite
Illinois State next
Panther opponent
† See WIN Page 10
• See OPPONENT Page 10
Mauch, Richart net Gateway Conference player of week honors
Team Conf. All
Northern Iowa 5-0-0 6-2-0
Western Illinois        4-2-0        5-3-0
Illinois State 3-2-0 5-4-0
Eastern                  2-2-0       3-5-0
Indiana State           2-4-0        4-5-0
SW Missouri State   1-4-0        2-6-0
Southern Illinois 0-3-0 1-7-0
Saturday’s games
Eastern 30, Indiana State 21
Northern Iowa 36, Western 27
Illinois State 38, Southern 17
SW Missouri St. 22, Central State 14
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